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 ﺪهﻴﭼﻜ
 ﺮﻳﻪ و ﭼﻨﺪ زـﺎزده ﮔﻮﻧـﻳﻚ ﺟﻨﺲ، ﻳ ي اﺳﺖ ﻛﻪ داراﻲﻘﻴ ﻣﺎﻧﮕﺮو ﺣﻘﺎنـﺎﻫﻴ ﮔيﺎـ از اﻋﻀﻲﻜﻳ eaecainnecivA هﺧﺎﻧﻮاد
 يﺎﻫﺎن در ﺟﻨﮕﻠﻬﺎﻴﻦ ﮔﻳ اﻪﻦ ﮔﻮﻧﻳﺗﺮ ﺞﻳ را.hreiV ).kssroF( aniram ainnecivA ﻲﺎه ﺣﺮا ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻴﮔ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻪ ﻣـﮔﻮﻧ 
 ﻲﺎه در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﮔﻳا ﻛﻪ از ﻳﻲﻫﺎ ﻚ ﻓﻌﺎل ﻣﻮﺟﻮد در آن و اﺳﺘﻔﺎدهﻳﻮﻟﻮژﻴ ﺑيﺎﻬﺒﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﺮﻛ. ﺮان اﺳﺖﻳﻣﺎﻧﮕﺮو ا
 ﻮﻳﻪﺳ)ﻴﻮ ﭘﻮﻟﺮوس ﻳ ويﺑﺮ رورا ﺎه ﻣﺬﻛﻮر ﻴﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮگ ﮔه  ﻋﺼﺎرﻲﺮوﺳﻳو  اﺛﺮ ﺿﺪﻢ ﻛﻪﻳ، ﺑﺮ آن ﺷﺪﺪﻳآ ﻲﻤﻞ ﻣﻋ ﻪﺑ
ﺎه ﻴ از ﺑﺮگ ﮔيﺮﻴﮔ ﻋﻨﻮان ﺣﻼل ﺟﻬﺖ ﻋﺼﺎره ﻪﺑ% 01ﻦ ﻳﺮﻴﺴﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﺤﻠﻮل ﮔﻠﻳدر ا. ﻢﻴدﻫ ﻗﺮار ﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ(ﻲواﻛﺴﻨ
 هﺰان اﺛﺮ ﻋﺼﺎرﻴﻦ ﻣﻴﻫﻤﭽﻨ. ﮔﺮﻓﺖ  ﻗﺮارﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳoreV ي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎيﻞ ﺑﺮ رو ﺣﺎﺻهﺖ ﻋﺼﺎرﻴ ﺳﭙﺲ ﺳﻤ.اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺞ اﻳﺎـاﺳﺎس ﻧﺘ ﺑﺮ. ﮔﺮﻓﺖ  ﻗﺮارﻲﺎﺑﻳ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد ارزﺶﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺗﺼﺎﻟ ،ﻮﻴﭘﻮﻟ ﺮوسﻳ وﻳﻲزا ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﻪ ــﻣﺤﺎﺳﺒ 0575/69 µlm/g نﺰاــﻴ ﺑﻪ ﻣ،(05CC )ﺷﻮد ﻲ ﻣﺳﻠﻮﻟﻬﺎ درﺻﺪ از 05 درﻲ ﺳﻤآﺛﺎرﻪ ﻣﻮﺟﺐ ـﺎره ﻛـ از ﻋﺼﻲﻏﻠﻈﺘ
ﺎل ــﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺗﺼـ ﻗﺒ،(05CI)ﺷﻮد  ﻲ ﻣﻲﺐ ﺳﻠﻮﻟﻳ درﺻﺪ آﺛﺎر ﺗﺨﺮ05 ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز ﻪـﺎره ﻛـ ﻏﻠﻈﺘﻲ از ﻋﺼﺎًـﺷﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒ
  ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺗﺼﺎله ﻋﺼﺎرISﺎر ﻴﺖ ﻣﻌﻳدر ﻧﻬﺎ. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 413/3 µlm/g و 541/7 µlm/gﺐ ﻴﺗﺮﺗ ﻪــ ﺑﺮوسﻳو
 هﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻋﺼﺎرﻴﺗﻮان ﻧﺘ ﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣيﻫﺎ ISﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 81/3 و 93/5ﺐ ﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑ ،ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻮ ﻴﭘﻮﻟ ﺮوسﻳو
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻲﻪ و ﻣـ داﺷﺘoreVﺮوس در ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل ﻳوﻦ ﻳا ﻳﻲزا  در ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻋﻔﻮﻧﺖﻲﺗﻮﺟﻬ ﺮا اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞـ ﺑﺮگ ﺣﻲﻨﻳﺮﻴﺴﻴﮔﻠ
 . ﺑﺎﺷﺪﻲﺮوﺳﻳو  ﺿﺪﻲﻌﻴ ﻃﺒﺄ ﺑﺎ ﻣﻨﺸ داروﻲﺠﻪ ﻃﺮاﺣﻴ و در ﻧﺘي ﺑﻌﺪيﻬﺎﻴ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻳﻛﺎﻧﺪ
 










93  1، ﺷﻤﺎره 42 اﻳﺮان، ﺟﻠﺪ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و ﻣﻌﻄﺮ
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ درﻣﺎن ي ﺑﺮاﻳﻲﺎﻫﺎن داروﻴاﺳﺘﻔﺎده از ﮔ
ﺸﺮﻓﺘﻪ ﻴ ﭘي از ﻛﺸﻮرﻫﺎيﺎرﻴﺰ در ﺑﺴﻴﺳﺎﺑﻘﻪ دارد و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻧ
 درﻣﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻲﻚ راه اﺻﻠﻳﻋﻨﻮان  ﻪﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴو در ﺣﺎل ﭘ
 ﻲ ﺳﻨﺘﻲدر ﭘﺰﺷﻜ .(9991 ,.la te ewibmadniS)رود  ﻲﻣ
 ي ﺑﺮاﻳﻲﺎﻫﺎن داروﻴﺮان، ﮔﻳ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ايﺎرﻴﺑﺴ
روﻧﺪ و در ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ از يﺎرﻴدرﻣﺎن ﺑﺴ
 در ﻣﻮرد ﻲﺤﺎت ﻣﻔﺼﻠﻴ ﺗﻮﺿي ﻫﺮ ﻛﺸﻮرﻳﻲ داروﻲﺷﻨﺎﺳ ﺎهﻴﮔ
 ورده ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺨﺘﻠﻒ آ ﺎﻫﺎنﻴ ﮔﻲﻛﺎرﺑﺮد درﻣﺎﻧ
 ؛0002 ,nauY & treboR؛ 9991 ,la te ewibmadniS)
ﺎه ﺣﺮا ﺑﺎ ﻴﭘﻮﺷﺶ اﻧﺒﻮه ﮔ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .(4002 ,la te nayajiV
 ﻲ از اﺛﺮات درﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮﻻﻧﻪﺨﭽﻳﻚ ﺗﺎرﻳداﺷﺘﻦ 
 ؛7791 ,siweL-nivlE & siweL ؛2002 ,ekayanaradnaB)
ﺎر ﺣﺎﺋﺰ ﻴاﻳﺮان ﺑﺴدر ﻣﺮز ﺟﻨﻮﺑﻲ ( 0002 ,la te farahS
اش از  ﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮهﻴﺸﺘﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻲ ﺑﺮرﺳ وﺖ ﺑﻮدهﻴاﻫﻤ
 ﻲ ﺟﺎﻧﺒﻫﺎيﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ.  ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﻳﻲارزش ﺑﺎﻻ
ﺎر ﻴ ﺑﺴﻪﻴ و ﺗﻬﻳﻲﺎﻴﻤﻴ ﺷﻲﺮوﺳﻳو  ﺿﺪي داروﻫﺎﺑﻴﺸﺘﺮ هﮔﺴﺘﺮد
 در اﺛﺮ ﻳﻲﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﻳﺪاﻴ ﭘﻲاز ﻃﺮﻓ  و آﻧﻬﺎﻪﻨﻳﻫﺰ ﭘﺮ
 ﺄ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﻬﺎﻳﻲﺒﻴﺎﻓﺘﻦ ﺗﺮﻛﻳﻓﻜﺮ ، وﻳﺮوﺳﻬﺎﺠﺎد ﺟﻬﺶ در ﻳا
  .ﺸﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖﻴﻋﻨﻮان دارو ﻫﻤ ﻪ ﺑﻲﻌﻴﻃﺒ
 هﺮوﺳﻬﺎ از ﺧﺎﻧﻮادﻳو ﻮ در ﺟﻨﺲ اﻧﺘﺮوﻴﺮوس ﭘﻮﻟﻳو
 از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ. (1002 ,sdleiF)ﺪه ﻗﺮار دارد ﻳﺮﻳﻜﻮرﻧﺎوﻴﭘ
 و ي ﺳﻨﺘﺰيﺪﻫﺎﻴﻓﻼوﻧﻮﺋ  ﻣﻮرد ﻧﻘﺶدر ي ﻣﺘﻌﺪديﮔﺰارﺷﻬﺎ
 يﺑﺮدار ﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﻓﺮاﻳ در ﻣﻮرد اﻲﻌﻴﻃﺒ
 ﻳﻲ و رﻫﺎيﺑﺮدار ﻦ ﻣﻬﺎر ﭘﻮﺷﺶﻴ ﻫﻤﭽﻨﺮوﺳﻬﺎ،ﻳﻜﻮرﻧﺎ وﻴﭘ
 ,.la te itnoC )ﺮوس درون ﺳﻠﻮل وﺟﻮد داردﻳ وANR
 ؛5991 ,la te esevoneG؛ 4002 ,la te itavlaS ؛0991
 يﺎﻬﺒﻴو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﺮﻛ( 0991 ,la te zelaznoG
 te farahS)ﺎه ﺣﺮا ﻴ ﺑﺮگ ﮔهدر ﻋﺼﺎرﻣﻮﺟﻮد  يﺪﻴﻓﻼوﻧﻮﺋ
 (6002 ,la te ehgnisyebA؛ 4002 ,.la te iuR؛ 0002 ,.la
ﺎه ﺣﺮا ﺑﺮ ﻴ ﺑﺮگ ﮔه ﻋﺼﺎرﻲﺮوﺳﻳات ﺿﺪ وﺗﺄﺛﻴﺮ ﻲﺑﺮرﺳ
ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ( ﻲ واﻛﺴﻨﻪﻳﺳﻮ)ﻮ ﻴزاﻳﻲ وﻳﺮوس ﭘﻮﻟ ﻋﻔﻮﻧﺖ
 .  ﮔﺮﻓﺖﺻﻮرتﻦ ﺑﺎر ﻴ اوﻟيﺑﺮااﺗﺼﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل 
 
  ﻬﺎﻣﻮاد و روﺷ
 ﺮوس ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﮋوﻫﺶﻳﺳﻠﻮل و و
ﻤﻮن ﻴﻣﻪ ﻴه از ﻛﻠﺷﺪ  ﮔﺮﻓﺘﻪoreV از ﺳﻠﻮل ،ﻖﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳدر ا
. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺮوس ﻳﺮ وﻴﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜ ﻳﻲﻘﺎﻳﺳﺒﺰ آﻓﺮ
 ﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻳ اﻲ ﻃﻮﻴﭘﻮﻟﺮوس ﻳ وﻲواﻛﺴﻨ ﻪﻳﻦ از ﺳﻮﻴﻫﻤﭽﻨ
  .ﺪﻳ ﮔﺮداﺳﺘﻔﺎده
 
 ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل
 ،(ocbiG) ﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل ﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤ ﻳدر ا 
 يﺣـﺎو ( muideM elgaE deifidoM occebluD )MEMD
ﺳﻠﻮل ﺑﻪ  501  ﺗﻌﺪاد ، ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ هﺪﻳ درﺻﺪ ﺳﺮم ﺣﺮارت د 01
 05 و 52 يﻫـﺎ ﻂ ﻛﺸﺖ، در ﻓﻼﺳﻚ ﻴﺘﺮ ﻣﺤ ﻴﻟ ﻲﻠﻴازاء ﻫﺮ ﻣ 
ﻛﺸﺖ داده ( CNUN)  ﻣﺨﺼﻮص ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل يﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ
 ﻪﻳﻞ ﺗﻚ ﻻﻴ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺸﻜ يﻫﺎ ﺳﭙﺲ ﻓﻼﺳﻚ .ﺷﺪﻧﺪ
 5 در ﺣﻀـﻮر ﮔـﺮاد  ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 73 در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻲﺳﻠﻮﻟ
 در ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ . ﺪﻧﺪﻳ ﮔﺮد ي ﻧﮕﻬﺪار 2OCدرﺻﺪ 
 ﺳﻠﻮل در ﻫﺮ ﭼﺎﻫـﻚ 501ﺰ ﺗﻌﺪاد ﻴ ﺧﺎﻧﻪ ﻧ 42ﺖ ﻴﻜﺮوﭘﻠﻴﻣ
 درون اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻗﺮار ﻲﻞ ﺳﻨﮕﻔﺮش ﺳﻠﻮﻟ ﻴ ﺗﺸﻜ ﻛﺸﺖ و ﺗﺎ 
 . ﮔﺮﻓﺖ
 
 oreVدر ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل ﻮ ﻴﭘﻮﻟﺮوس ﻳﺮ وﻴﺗﻜﺜ
ﻂ ﻛﺸﺖ درون ـﭘﺲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻨﮕﻔﺮش ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﻣﺤﻴ
ﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ و از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ـﻓﻼﺳﻚ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳ







04 …(.hreiV ).kssroF( aniram ainnecivA )اﺛﺮ ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ ﮔﻴﺎه ﺣﺮا
 ﺳﺎﻋﺖ در 1ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺮوس ﺑﻪ ﻣﺪت 
 و ﭘﺲ از  ﻗﺮار داده ﺷﺪﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻪ درﺟ73 اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر
 MEMD، ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﺬب ﻧﺸﺪهي وﻳﺮوﺳﻬﺎ ﺣﺬف
 ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ه درﺻﺪ ﺳﺮم ﺣﺮارت دﻳﺪ3ﺣﺎوي 
ﺐ ﻳﺨﺮﺗ  ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﻇﻬﻮر آﺛﺎر41 ﺗﺎ 21ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 
 73در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر  EPCﻳﺎ ( tceffE cihtaPotyC) ﺳﻠﻮﻟﻲ
 ﺘﺎًﻳﻧﻬﺎ. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار 2OC درﺻﺪ 5 و ﺣﻀﻮر ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻪدرﺟ
 درﺟﻪ -07آوري و در دﻣﺎي  ي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺟﻤﻊوﻳﺮوﺳﻬﺎ
 . ﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ
 
  05DICTﺑﻪ روش ﻮ ﻴﭘﻮﻟﺮوس ﻳﺎر وﻴﻦ ﻋﻴﻴﺗﻌ
 از روش ،ﻪ ﺷﺪهﻴ ﺗﻬﻲﺮوﺳﻳ اﺳﺘﻮك وﻲﺳﻨﺠ ﺎرﻴﺟﻬﺖ ﻋ
% 05 ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻲﺮوﺳﻳ وﻮنﻴﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴ از ﻲﺘﻏﻠﻈ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه
ﺢ ﺷﺪه را آﻟﻮده ﻛﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻴ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟيﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻲ ﻣﺘﻮاﻟيﻫﺎ  رﻗﺖﻪﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﺲ از ﺗﻬﻳدر ا. ﺷﺪ
 ي ﺧﺎﻧﻪ از ﭼﺎﻫﻜﻬﺎ4، ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ رﻗﺖ 1 ﻲﺘﻤﻳﻟﮕﺎر
 در ﻲ ﺳﻨﮕﻔﺮﺷيﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻛﺎﻣﻞ از ﻪﻳﻚ ﻻﻳ يﺖ ﺣﺎوﻴﻜﺮوﭘﻠﻴﻣ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ  ﺑﺎ رﻗﺖﻠﻮﻟﻬﺎﺳﺢ ﻴﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺿﻤﻦ ﺗﻠﻘ
ﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻴﺮوس ﻧﻳﻦ ﺷﺪه، ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻠﻮل و ﻛﻨﺘﺮل وﻴﻴﺗﻌ
ﺢ ﺷﺪه ﻴﺖ ﺗﻠﻘﻴﻜﺮوﭘﻠﻴ ﻣﻪ ﺳﺎﻋﺘ27ﻮن ﻴاﻧﻜﻮﺑﺎﺳﭘﺲ از . ﺷﺪﻧﺪ
 ﺞﻳ، ﻧﺘﺎﻜﺮوﺳﻜﻮپ واژﮔﻮنﻴ ﺗﻮﺳﻂ ﻣ آنﻪو ﻛﻨﺘﺮل روزاﻧ
ﺒﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺛ ﻲﺐ ﺳﻠﻮﻟﻳﺨﺮﺗﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮوز اﺛﺮات 
 retcepS )ﻦ ﺷﺪﻴﻴ ﺗﻌﺮوسﻳﺎر وﻴﻋ hcneuM و deeR ﻓﺮﻣﻮل
 (.2991 ,zcnaL &
 
  ﺣﺮاﺎهﻴ از ﺑﺮگ ﮔيﺮﻴﻋﺼﺎره ﮔ
 هﺷﺪ  ﺣﻔﺎﻇﺖﻪﻧﻴﺎز از ﻣﻨﻄﻘ  ﺑﺮگ ﻣﻮردﻪﭘﺲ از ﺗﻬﻴ
ﮔﻴﺮي از  ﻋﺼﺎره. ﻪ ﺷﺪﻧﺪ، ﺑﺮﮔﻬﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺟﺪا و ﺷﺴﺘﺑﻨﺪ يﻧﺎ
 ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺮﮔﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻦ ﺻﻮرت ﻳﻪ اﺑﺑﺮگ ﺗﺎزه 
 ﺑﻪ دو  ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب.ﺳﭙﺲ ﻟﻪ ﺷﺪﻧﺪو ﺰ ﺧﺮد ﻳر
 ، ﺟﻮﺷﺎﻧﺪنيﮕﺮﻳﺴﺎﻧﺪن در آب ﺳﺮد و دﻴ ﺧﻲﻜﻳ ،روش
 ، ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آب ﺳﺮدهﻋﺼﺎر.  ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻲﺎﻫﻴ ﮔهﻋﺼﺎر
 ، روش ﺟﻮﺷﺎﻧﺪنﺑﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه هﻋﺼﺎر از ﻲﻤﻴﻧﻠﺘﺮ و ﻴﻓ
ﺗﺎ زﻣﺎن ﻫﺮ ﻛﺪام  و ﺪﻳﮔﺮداﺗﻮﻛﻼو  ﮕﺮﻳ دﻲﻤﻴﻧﻠﺘﺮ و ﻴﻓ
. ﻧﺪ ﺷﺪي ﻧﮕﻬﺪارﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ -02 ياﺳﺘﻔﺎده در دﻣﺎ
 از ﭘﺲﻛﻪ داده ﺷﺪ ﻗﺮار  ﺑﺮگ ﺗﺎزه در ﻓﺮ يﺪارﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘ
 ﻋﺼﺎره ﻪﻛﻦ ﭘﻮدر و ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﻠﻮط ﺧﺸﻚ ﺷﺪن
 ﻲﺰ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻠﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻳﻛﻪ در ااز ﺑﺮگ ﺧﺸﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﺰ ﻴﻧ درﺻﺪ 01ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ  از در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺪﻳﺗﻜﺮار ﮔﺮد
 يﺑﺮا .(7002 ,.la te idnaZ) ﺪه ﺷاﺳﺘﻔﺎدﻋﺼﺎره  ﻪﻴﺗﻬﺟﻬﺖ 
ﺰ ﻴ درﺻﺪ ﻧ01ﻦ ﻳﺮﻴﺴﻴاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﮔﻠ ﺑﺎ يﺮﻴﮔ ﻋﺼﺎره
ﮕﺮ از ﭘﻮدر ﺑﺮگ ﻳﻜﺒﺎر از ﺑﺮگ ﺗﺎزه و ﺑﺎر دﻳ ، دو ﻣﺮﺣﻠﻪﻲﻃ
 آنﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺑﻪ روش ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن ﻋﺼﺎره ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و 
و ﻫﺮ ﺪ ﻳﮔﺮداﺗﻮﻛﻼو ﮕﺮ ﻳ دﻲﻤﻴﻧﻓﻴﻠﺘﺮ و  ﻋﺼﺎره از ﻫﺮ ﻲﻤﻴﻧ
 ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻪ درﺟ-02 يﻛﺪام ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف در دﻣﺎ
  .ﻧﺪ ﺷﺪيﻧﮕﻬﺪار
 
ﺐ ﺿﺪ ﻴﻋﻨﻮان ﺗﺮﻛ ﻪ ﺷﺪه ﺑﻪﻴ ﺗﻬي ﻋﺼﺎره ﻫﺎيﺎﻟﮕﺮﻏﺮﺑ
 ﻲﺮوﺳﻳو
ﺷﺪه ﺑﺮ  ﻪﻴ ﺗﻬ يﻫﺎ هﻪ، اﺛﺮ ﻋﺼﺎر ﻴﺶ اوﻟ ﻳ آزﻣﺎ يﺳﺮ ﻚﻳ ﻲﻃ
 ﻬﺎﺸ ـﻳﻦ آزﻣﺎ ﻳ ـا. ﺪﻳ ـﻦ ﮔﺮد ﻴـﻴ  ﺗﻌ ﻮﻴ ـﭘﻮﻟﺮوس ﻳ ـ و ﻳﻲزا ﻋﻔﻮﻧﺖ
 ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﺮ هﻦ ﻋﺼـﺎر ﻳﺛﺮﺗﺮﺆﺎﻓﺘﻦ ﻣ ـﻳ ـ ﺟﻬـﺖ ﻲﻔﻴﻃﻮر ﻛ  ﻪﺑ
  .ﺮوس ﻣﺬﻛﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﻳو
 
  oreVﻮل ﺎه ﺣﺮا ﺑﺮ ﺳﻠﻴ ﺑﺮگ ﮔه ﻋﺼﺎرﺗﺄﺛﻴﺮ ﻲﺑﺮرﺳ
  ﻫﺮ رﻗﺖيﺑﻪ ازا، هﻋﺼﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ  رﻗﺖﻪﻴﭘﺲ از ﺗﻬ
 ﻪﻳ ﺗﻚ ﻻيﺳﻠﻮﻟﻬﺎ يﺣﺎو ﺧﺎﻧﻪ 42 ﺖﻴﻜﺮوﭘﻠﻴدو ﭼﺎﻫﻚ از ﻣ
 ﻨﻜﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻠﻮل و ﻛﻨﺘﺮل ﺣﻼلﻳﺿﻤﻦ ا .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 ﺖﻴﻜﺮوﭘﻠﻴﻮن ﻣﻴاﻧﻜﻮﺑﺎﺳ ﭘﺲ از .ﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻴﻧ







14  1، ﺷﻤﺎره 42 اﻳﺮان، ﺟﻠﺪ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و ﻣﻌﻄﺮ
 ﻣﺮده و يﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ، ﺳﺎﻋﺖ27ﺑﻪ ﻣﺪت  2OCﺪ ـدرﺻ
 ﺎن ﺑﻠﻮـﭙﻳ ﺗﺮﻲﺎﺗﻴ رﻧﮓ ﺣﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎده ازﺪه ـ ﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻗهﺪـزﻧ
 ,shtiffirG & elyoD )ﺪﻳﻦ ﮔﺮدﻴﻴ ﺗﻌ(درﺻﺪ 0/4ﻏﻠﻈﺖ )
 27  ﭘﺲ ازﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهﻳﺛﺒﺖ ﻧﺘﺎﺑﺎ ﺖ ﻳدر ﻧﻬﺎ. (0002
 يﺮﻴو ﺑﻜﺎرﮔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره يﻫﺎ ﺢ رﻗﺖﻴﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎن ﺗﻠﻘ
ﻢ ﻴﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮﺳﻧﺘﺎﻳﺞ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻲ ﻣﻨﺤﻨATATSر اﻓﺰا ﻧﺮم
 ﻣﻮرد هﻋﺼﺎر( 05 noitartnecnoC cixototyC )05CC و
 .ﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻳآزﻣﺎ
 
 ﺎه ﺣﺮاﻴ ﺑﺮگ ﮔه ﻋﺼﺎرﻲﺮوﺳﻳ اﺛﺮات ﺿﺪ وﻲﺑﺮرﺳ
ﺮوس ﻳاﺗﺼﺎل و ﻗﺒﻞ از يﻨﺪﻫﺎﻳﻓﺮا اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ ﻲﺑﺮرﺳ( اﻟﻒ
 ﺑﻪ ﺳﻠﻮل
 ﻫﺎي ﺮوس ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﻗﺖﻳ و001 05DICT ﺰانﻴﺑﻪ ﻣ
ﻫﺎي اﺳﺘﺮﻳﻞ رﻳﺨﺘﻪ، ﺳﭙﺲ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره در ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب
 ﺳﺎﻋﺖ در 1ﺪﻧﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻲﺧﻮﺑ ﺑﻪ
 ﺑﻌﺪ، ﻪدر ﻣﺮﺣﻠ.  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻪ درﺟ4دﻣﺎي 
. ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻫﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﺑﻴﻦ دو ﭼﺎﻫﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻨﺘﺮل وﻳﺮوس، ﻛﻨﺘﺮل ﻋﺼﺎره و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻠﻮل 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺛﺮ ﺣـﻼل . ﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓ
. وﻳﺮوس ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮ%( 01ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ )
 ﭼﺎﻫﻜﻬﺎ، ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴﺖ درون ﻪﭘﺲ از ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻫﻤ
 ﻗﺮار ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻪ درﺟ73 ﺑﺎ دﻣﺎي 2OCﺣﺎوي اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر 
 ﺳﺎﻋﺖ 27ﺑﻪ ﻣﺪت  EPCﮔﺮﻓﺖ و روزاﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮوز 
 EPCﺳﭙﺲ درﺻﺪ .  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪروﻧﻪﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ وا
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺮﻳزواﻗﻌﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻓﺮﻣﻮل 
 ,la te gnehC-gnauhS )ﻋﺼﺎره، روزاﻧﻪ ﻳﺎدداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
اﻓﺰار   ﻣﺸﺎﻫﺪات روزﻣﺮه و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮمﻪﺑﻪ واﺳﻄ. (2002
 در EPC% 05 ﻏﻠﻈﺘﻲ از ﻋﺼﺎره ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز ATATS
 . ﺪﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷ( CI05)ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻫﻜﻬﺎ ﺷﻮد 
 001 × lortnoc surivEPC / pxeEPC = lortnoc suriv %
ﺮوس ﻳ ﭘﺲ از اﺗﺼﺎل ويﻫﺎ ﺪﻨﻳﻓﺮا  اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺮﻲﺑﺮرﺳ( ب
 ﺑﻪ ﺳﻠﻮل 
ﻮد درون ـﻮﺟـﻂ ﻛﺸﺖ ﻣـﺮدن ﻣﺤﻴـﭘﺲ از ﺧﺎﻟﻲ ﻛ
از ﺘﺮ ﻴﻟ ﻲﻠﻴ ﻣ0/1ﺰان ـﻴ ﻣ،ﺎﻧﻪـ ﺧ42ﻠﻴﺖ ـﺮوﭘـﺎﻫﻜﻬﺎي ﻣﻴﻜـﭼ
ﺮوس ﻳ و001 05DICT يﻛﻪ ﺣﺎو ﻲﺮوﺳـوﻳﻮن ﻴﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴ
ﻨﻜﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻠﻮل و ﻳ ﺿﻤﻦ ا، ﭼﺎﻫﻜﻬﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺑﻮد
ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ  ﭘﺲ از .ﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪﻴﺮل ﻋﺼﺎره ﻧﻛﻨﺘ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره   رﻗﺖOC2%5ﻮن در ﺣﻀﻮر ﻴاﻧﻜﻮﺑﺎﺳ
ﭘﺲ . ﺗﻬﻴﻪ، و ﺑﺮاي ﻫﺮ رﻗﺖ دو ﭼﺎﻫﻚ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪ
ﻴﻮن ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳدوﺑﺎره از ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره، 
 و ﻣﺠﺎورت ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻪ درﺟ73ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي 
ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴﺖ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر  ﭙﺲﺳ.  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖOC2%5ﺑﺎ 
ﺳﺮم % 3 ﭼﺎﻫﻜﻬـﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﻪﺧﺎرج و ﺑﻪ ﻫﻤ
روش  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ،در اداﻣﻪ.  ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ اﻓﺰوده ﺷﺪهدﻳﺪ ﺣﺮارت
 .ﺪﻳ ﮔﺮدﻋﻤﻞ ﻲﺑﺨﺶ ﻗﺒﻠﻣﺸﺮوح در 
 
 (xednI ytivitceleS = IS )ﻲﺧﺺ اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺷﺎﻪﻣﺤﺎﺳﺒ
 CI05  ﺑﺮ05CCﻢ ﻴاز ﺗﻘﺴ ﻋﺼﺎره، ﻲﺷﺎﺧﺺ اﻧﺘﺨﺎﺑ
 ﻳﻲﺰان ﻛﺎراﻴ ﻣﻲﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳ ﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪﻳ ا.ﺪﺑﺪﺳﺖ آﻣ
 دارو ﺑﺎ ﻲﺪ ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻳﻚ ﻛﺎﻧﺪﻳﻋﻨﻮان  ﺑﻪﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻴﺗﺮﻛ
 .(9991 ,tniyM & iduK )دﮔﺮد ﻲﻣ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻲﻌﻴ ﻃﺒﺄﻣﻨﺸ
ﺪه در ـ ﻛﺸﺖ ﺷﻲـواﻛﺴﻨ ﻪـﻳﺳﻮﻮ ـﻴﻮﻟـﭘوس ﺮـﻳﺎر وـﻴﻋ
ﺎده از ـﺎ اﺳﺘﻔـﺖ و ﺑـﺎﻋـ ﺳ27ﺲ از ـ ﭘoreVﻮل ــﺳﻠ
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 01 6/5 05DICT hcneuM dna deeR ﻮلـﻓﺮﻣ
 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻪ ﺷﺪهﻴ ﺗﻬيﻫﺎ  ﻋﺼﺎرهي ﺣﺎﺻﻞ از ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﻪﺠﻴﻧﺘ
 ه ﺑﺮگ ﺗﺎزهﻋﺼﺎرﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﻳ ﻣﻮرد آزﻣﺎيﻫﺎ ﺎن ﻋﺼﺎرهﻴاز ﻣ
ﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ روش ـغ و اﺳﺘﺮﻳدا% 01ﻣﺤﻠﻮل در ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ 







24 …(.hreiV ).kssroF( aniram ainnecivA )اﺛﺮ ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ ﮔﻴﺎه ﺣﺮا
 ﻻزم .ﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻴﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻘﻳاﻧﺠﺎم ﺳﺎ
ﻠﺘﺮ ﺷﺪه و ﻴﻓ) ﺑﺮگ ﺧﺸﻚ ﻲ آﺑهﻋﺼﺎرﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻞ ﻳ ﺑﺮگ ﺗﺎزه ﻛﻪ ﺑﻪ روش اﺗﻮﻛﻼو اﺳﺘﺮو (اﺗﻮﻛﻼو ﺷﺪه
ﻮ ﻴﺮوس ﭘﻮﻟﻳ وﻳﻲزا ﻧﺖ ﺑﺮ ﻋﻔﻮيﺗﺄﺛﻴﺮﻛﺪام  ﭻﻴﺷﺪه ﺑﻮد ﻫ
 ﻫﺎي ﻪﻫﺎ ﺑﺎ درﺟ ﺮ ﻋﺼﺎرهﻳ در ﻣﻮرد ﺳﺎاﻣﺎ ،ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ
  .ﺷﺪ ﻲﻦ اﺛﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻳﻣﺘﻔﺎوت ا
 
 oreV ي ﺑﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎهﺖ ﻋﺼﺎرﻴﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻤﻳﻧﺘﺎ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﺖرﻗﺢ ﻴ از زﻣﺎن ﺗﻠﻘ ﺳﺎﻋﺖ27 ﻲﭘﺲ از ﻃ
 از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ (yticixototyC )ﻲﻋﺼﺎره، درﺻﺪ ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟ
  ﺑﺮ اﺳﺎس آن، ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺪ ﻛﻪﻳﻒ ﮔﺮدﻳﺻﺪ ﺗﻌﺮ در ﺻﺪ
 
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻲ درﺻﺪ ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒ-1ﺟﺪول 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎرهيﻫﺎ رﻗﺖ



















 ﺮ ﺳﻤﻲ ﺑﺮاي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺖـﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪ اﺛـﻋﺼـﺎره ﻛ
ﺎ را از ـﺳﻠﻮﻟﻬ% 001 ﺖ ﻛﻪﻈﺮ ﻏﻠـ و ﺣﺪاﻛﺜ0253 µlm/g
ﺰان ـﺳﭙﺲ ﻣﻴ. ﺪـﺑﺪﺳﺖ آﻣ 0047 µlm/g ﺮدـﺑﻴﻦ ﺑ
. ورد ﺷﺪآﺑﺮ 0575/69 µlm/g ﻮرـﺎره ﻣﺬﻛـﻋﺼ 05CC
 .(1ﺟﺪول )
 
ﻗﺒﻞ از  ،ﻮﻴﭘﻮﻟﺮوس ﻳ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ وﺗﺄﺛﻴﺮﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﻧﺘﺎ
 اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﻠﻮل
 هﻠﺘﺮ ﺷﺪﻴ ﻓه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎري اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎ،ﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪﻳدر ا
 اﺳﺎس ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮگ ﺗﺎزه، ﺑﺮ %01ﻦ ﻳﺮﻴﺴﻴﻣﺤﻠﻮل در ﮔﻠ
 EPC )ﻲﺐ ﺳﻠﻮﻟﻳﺨﺮﺗروش ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺑﺮوز اﺛﺮات 
ﺮوس ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻳﻗﺒﻞ از اﺗﺼﺎل و( yassa noitibihni
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه،ﻳ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ.ﺪه ﺷﺪﻴﺳﻨﺠ
ﺢ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻴ ﺗﻠﻘي در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎEPCاز ﺑﺮوز % 001ﺼﺎره ﻛﻪ ﻋ
 و ﺣﺪاﻗﻞ 042 µlm/g دﻛﺮ ﻲ ﻣيﺮﻴﺟﻠﻮﮔ ﻮﻴﭘﻮﻟﺮوس ﻳو
 08 µlm/gﺷـﺪ  ﻲ ﻧﻤEPCﺎر ﺑﺮوز ﻪ ﻣﻬ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻲﻏﻠﻈﺘ
 µlm/g ﻣﺬﻛﻮر ه ﻋﺼﺎر05CIﺰان ﻴﺳﭙﺲ ﻣ. ﺪﻳﮔﺮدورد آﺑﺮ
 .(2ﺟﺪول  )ﻦ ﺷﺪﻴﻴ ﺗﻌ541/7
 
 ﭘﺲ از ، ﻋﺼﺎره ﺑﺮ وﻳﺮوس ﭘﻮﻟﻴﻮﺗﺄﺛﻴﺮﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 
 اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از اﺛﺮدﻫﻲ رﻗﺖ
 ي ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺮوس ﭘﻮﻟﻴﻮ، ﻏﻠﻈﺖﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻋﺼﺎره ﺑﺮ 
 EPCﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز  %001 از ﻋﺼﺎره ﺗﻮاﻧﺴﺖ 044 µlm/g
ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮي ﺑﺮ   ﻫﻴﭻ051 µlm/gﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ   در ﺣﺎﻟﻲ،ﺷﻮد
 ﻋﺼﺎره 05CI.  ﻧﺪاﺷﺖoreV در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي EPCﻛﺮدن  ﻛﻢ
 413/3 µlm/g زاﻳﻲ وﻳﺮوس ﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻋﻔﻮﻧﺖدر ا








34  1، ﺷﻤﺎره 42 اﻳﺮان، ﺟﻠﺪ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و ﻣﻌﻄﺮ
ﺮوس ﻳ ﻗﺒﻞ از اﺗﺼﺎل وEPC درﺻﺪ ﻣﻬﺎر ﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒ-2ﺟﺪول 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎرهيﻫﺎ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻗﺖ،ﺑﻪ ﺳﻠﻮل oiloP








 ﭘﺲ از اﺗﺼﺎل EPC درﺻﺪ ﻣﻬﺎر ﻪﺎﺳﺒ ﻣﺤ-3ﺟﺪول 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎرهيﻫﺎ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻗﺖ، ﺑﻪ ﺳﻠﻮلoiloPﺮوس ﻳو











 و هﺪﻣﺷﻤﺎر آ  ﺑﻪﻲاﻧﺴﺎﻧﻣﻬﻢ  يﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ از ﻮﻴﭘﻮﻟﺮوس ﻳو
ﺎه ﻴ ﮔﻲاز ﻃﺮﻓ. ﻛﻨﺪ ﻲﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﻴﻔﻮﻧﺖ ﺑﺴﺠﺎد ﻋﻳدر ا
ﺣﺮا در ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺪﻳﻢ و در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف داﺷﺘﻪ 
 و ﺿﺪ ﻲﺮوﺳﻳ ﺿﺪ وﻫﺎيﺰ اﺛﺮﻴ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻲو ﻃ
ﻃﻮر   ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺑﻪي ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺰاه ﻋﺼﺎرﻳﻲﺎﻳﺑﺎﻛﺘﺮ
 ﻲﻃ ،ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻲد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻣﺤﺪو
 ﺣﺎﺻﻞ از ه ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺼﺎراﻧﺪ ﺪهﻴﺠﻪ رﺳﻴﻦ ﻧﺘﻳ ﺑﻪ اﻲﭘﮋوﻫﺸ
ﺮوس ﻳﻪ وﻴ ﻋﻠﻲﺮوﺳﻳ ﺿﺪ و اﺛﺮيداراﺣﺮا ﺎه ﻴ ﮔهﻮﻴﺑﺮگ و ﻣ
، ﺑﻮده Bﺖ ﻴﺮوس ﻣﻮﻟﺪ ﻫﭙﺎﺗﻳﺲ و وﻴﺘﻳﻮﻛﺎردﻴاﻧﺴﻔﺎﻟﻮﻣ
 ﺑﺮگ آن ه از ﻋﺼﺎرﻲﺮوﺳﻳو ﻦ اﺛﺮ ﺿﺪﻳﺸﺘﺮﻴ ﺑﻨﻜﻪﻳﺿﻤﻦ ا
 يا در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .(9991 ,.la te nahtanamreP)ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﻣ
 ﻲﻜﻳ و ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻮﺷﻴ، ﺑﻲﻜﻳ ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻫﺎياﺛﺮﺰ ﻴ ﻧ،ﮕﺮﻳد
 ﻗﺮار ﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻳﻲ ﺻﺤﺮاي ﻣﻮﺷﻬﺎيﺎه ﺑﺮ روﻴﻦ ﮔﻳا
ﺎ ﻳ ي از ﻧﻈﺮ رﻓﺘﺎرﻳﻲﺒﺎً آﺛﺎر ﺳﻮﻳ آن ﺗﻘﺮﻪﺠﻴﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ در ﻧﺘ
 (.8991 ,rihsaB & ilA)ﺮ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻴﻣﺮگ و ﻣ
 ﻲﻨﻳﺮﻴﺴﻴ ﮔﻠهان ﻋﺼﺎرﺑﺨﺶ و ﻫﻤﻜﺎر ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺎج
 ﻪ ﺑﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧيا  ﺑﺎﻟﻘﻮهﻳﻲﺎﻳﺎه ﺣﺮا اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻴﺑﺮگ ﮔ
 و ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﻲﺎﻛﻠﻴﺸﻳﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس، اﺷﺮﻴاﺳﺘﺎﻓ
ﻓﻘﺪان اﺛﺮ   و ﻫﻤﻜﺎرانigafahKﻛﻪ  ﻲ درﺣﺎﻟ،دارد ﻨﻮزاﻳاﺋﺮوژ
 ﻣﺤﻠﻮل در آب و ﻣﺤﻠﻮل در يﻫﺎ ﻋﺼﺎره ﻲﻜﺮوﺑﻴﺿﺪ ﻣ
اﻧﺪ  دادهرا ﮔﺰارش ﺎه ﺣﺮا ﻴ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔياﺗﺎﻧﻮل ﺑﺨﺸﻬﺎ
ﻦ ﻳا(. 3002 ,.la te igafahK؛4831 ،ﺑﺨﺶ و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﺎج)
اﺳﺘﺎت ﺑﺮگ و  ﻞﻴ ﻣﺤﻠﻮل در اﺗه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺼﺎرﻲرﺣﺎﻟد
 ﻣﺤﻠﻮل در اﺗﺎﻧﻮل، ه ﻋﺼﺎرﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﺎه ﺣﺮا ﻴﭘﻮﺳﺖ ﮔ
 از ﺧﻮد يﺘﺮﻳ ﻗﻮﻳﻲﺎﻳﻛﻠﺮوﻓﺮم و اﺗﺮ ﻧﻔﺖ، اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮ
 (.6002 ,.la te ehgnisyebA)ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 
 هﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎرﻳ در ﻣﻘﺎﻲ آﺑهﻋﺼﺎرﺰ ﻴﻧ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮدر 
 . ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮديﻤﺘﺮ ﻛﻲﺮوﺳﻳاﺛﺮ ﺿﺪ و  ازﻲﻨﻳﺮﻴﺴﻴﮔﻠ
  ﺿﺪﻬﺎيﺒﻴ از ﺗﺮﻛيﺗﺮ رﺳﺪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻲﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
 ي ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪاﺳﺎزﻲﺎه ﺣﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻼل آﻟﻴ ﺑﺮگ ﮔﻲﺮوﺳﻳو
ﺠﻪ ﻴﻦ ﻧﺘﻳ اﻲ ﻗﺒﻠيﮋوﻫﺸﻬﺎﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﻳدر ﻣﻘﺎﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ .اﺳﺖ
ﺸﺘﺮ ﻴ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﺑﻲ اﻟﻜﻠهﻚ ﻋﺼﺎرﻴ ﻛﻪ اﺛﺮ ﺗﻮﻛﺴﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ
  اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﻠﻮلﻲﺎ آﺑﻳ ﻲﻨﻳﺮﻴﺴﻴ ﮔﻠهﻋﺼﺎرﻚ ﻴاﺛﺮ ﺗﻮﻛﺴاز 
 يدر ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮ (.9991 ,.la te nahtanamreP)
ﻠﺘﺮ ﻴ ﻓه ﻛﻪ ﻋﺼﺎرﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﺰ ﻴﻧﻪ ﺷﺪه ﻴ ﺗﻬيﻫﺎ ﻋﺼﺎره
ﺨﺮب ﻣ اﺗﻮﻛﻼو ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﻣﻬﺎر آﺛﺎر هﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎر
 ،ﺪﻛﻨ ﻲﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺮوس در ﺳﻠﻮل ﻳﺮ وﻴ از ﺗﻜﺜﻲ ﻧﺎﺷﻲﺳﻠﻮﻟ







44 …(.hreiV ).kssroF( aniram ainnecivA )اﺛﺮ ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ ﮔﻴﺎه ﺣﺮا
 ﻋﺼﺎره در اﺛﺮ ﺣﺮارت و ﻓﺸﺎر ﻲﺮوﺳﻳ ﺿﺪ ويﺎﻬﺒﻴﺗﺮﻛ
 .ﺴﺘﻢ اﺗﻮﻛﻼو ﺑﺎﺷﺪﻴﺳ
 ﻲﺮوﺳﻳ ﺿﺪ و ﻫﺎي اﺛﺮ ﻲﮕﺮ در ﺑﺨﺶ ﺑﺮرﺳ ﻳاز ﺟﺎﻧﺐ د 
 ﺑـﻪ ﺳـﻠﻮل ﺑـﺎ ﻮﻴﭘﻮﻟﺮوس ﻳﻋﺼﺎره، ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺗﺼﺎل و 
ﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻳﺗﻮان ﺑﻪ ا  ﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣ يﻫﺎ05CIدﻗﺖ در  ﻲﻛﻤ
 ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺮوسﻳوﻗﺒﻞ از ورود  يﻫﺎ ﻨﺪﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻓﺮا ﻳدﺳﺖ 
 ﺮوس ﺑـﻪ ﺳـﻠﻮل ﻳ ـﻞ در ﻧﻔﻮذ و ﻴ دﺧ يﺴﻤﻬﺎﻴﻣﻜﺎﻧ از ﺸﺘﺮﻴﺑ
ﺑﺘـﻮان ﺪ ﻳﻦ ﺷـﺎ ﻴﻫﻤﭽﻨ ـ. اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﺼﺎره ﻗﺮار ﺗﺄﺛﻴﺮﺗﺤﺖ 
دن ﺧـﻮد ﻛـﺮ ﻓﻌـﺎل  ﺮﻴ ﻏ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره  ﻛﺮد يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
  ﻋﺼـﺎره ﻨﻜـﻪ ﻳاﻟﺒﺘـﻪ ا .  اﺳـﺖ  ﻧﻘﺶ ﺑﻮده يداراﺰ ﻴﺮوس ﻧ ﻳو
ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻲﻣ ـ ﻲﺴـﻤ ﻴﭼـﻪ ﻣﻜﺎﻧ  ﻲﻃ ـ ﭼـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ و درﻘﺎً ﻴدﻗ
 ﻲ ﻓﺮاﺗـﺮ ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟ يﺸﻬﺎﻳﻣﺎﺎزﻣﻨﺪ آز ﻴ ﻧ ،را ﻣﻬﺎر ﻛﻨﺪ ﺮوس ﻳو
ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣ  ﻲ ﻣ ﻲﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻴﺗﻮﺳﻂ ﻣ 
ﺖ ﺑـﻪ ﻳﺑﺎ ﻋﻨﺎ . ﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻴﻦ زﻣ ﻳ در ا يﻘﺎت ﺑﻌﺪ ﻴﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘ 
ﻊ ﻴﻒ وﺳـﻴـ از ﻃيﺪﻴـ ﻓﻼوﻧﻮﺋي ﺳـﻨﺘﺰﻬـﺎيﺒﻴﻨﻜـﻪ ﺗﺮﻛﻳا
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻦﻴ ﻫﻤﭽﻨ ،ﺧﻮردارﻧﺪ ﺑﺮ ﻲﺮوﺳﻳات ﺿﺪ و ﺗﺄﺛﻴﺮ
 وﻳﺮوس  ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺗﺼﺎليﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺑﺮا يﻫﺎ IS
ﺗـﻮان ﻣـﻲ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  81/3 و 93/5ﺐ ﻴﺗﺮﺗﺑـﻪ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ 
 هﻋﺼـﺎر در ﻣﻮﺟـﻮد  يﺪﻴ ـ ﻓﻼوﻧﻮﺋ يﺎﻬ ـﺒﻴ ﺗﺮﻛ درﻳﺎﻓﺖ ﻛـﻪ 
در ﺎه ﺣـﺮا ﻴ ـ ﮔ هﺎزـﺑﺮگ ﺗ  درﺻﺪ 01ﻦ ﻳﺮﻴﺴﻴﺤﻠﻮل در ﮔﻠ ﻣ
ﻣﺮاﺣـﻞ ﭘـﺲ از  ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﻗﺒـﻮل   ﻗﺎﺑـﻞ ﻲ ﺑﺎﻻ وﻟ  ـيﻬﺎﻏﻠﻈﺘ
ﻦ ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا  وﻫﺪ ﻗﺮار دﺗﺄﺛﻴﺮﻃﻮر ﺟﺪي ﺗﺤﺖ  ﻴﺰ ﺑﻪاﺗﺼﺎل را ﻧ
ﻣﺤﺴـﻮب   ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ ﻳﻲ دارو ﺪﻳﻛﺎﻧﺪ
 ﻣـﺬﻛﻮر هواﺿـﺢ اﺳـﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻋﺼـﺎر اﻟﺒﺘﻪ ﭘـﺮ  .ﺷﻮد ﻲﻣ
ﻦ ﮔـﺮدد، ﻗﻄﻌـﺎً ﻴـﻴ  آن ﺗﻌهﺛﺮﺆ ﻣهﺺ ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار ﻣﺎد ﻴﺗﺨﻠ
 ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ .  ﺑﺪﺳـﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ آﻣـﺪ يﺗـﺮ  ﻲﺞ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻨﻄﻘ ﻳﻧﺘﺎ
  اﺛـﺮات ﺿـﺪ ﻲ ﺳـﭙﺲ ﺑﺮرﺳ ـ و  ﻣـﺬﻛﻮر هﺺ ﻋﺼـﺎر ﻴﺗﺨﻠ
ﺸـﻨﻬﺎد ﻴ ﭘﻚﻳـﻮﻟﻮژﻴ ﺑيﻫـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ي آن ﺑ ـﺮ روﻲﺮوﺳـﻳو
  .ﮔﺮدد ﻲﻣ
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻲﻠﻪ از ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻴﻦ وﺳﻳﺑﺪ
ﻦ ﻳﻨﻪ اﻧﺠﺎم اﻴ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﻪواﺳﻄ ﻪ ﺑ، ﺑﻮﺷﻬﺮﻲﭘﺰﺷﻜ
و ﺟﻨﺎب  ي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺎﺟﺮيﺟﻨﺎب آﻗﺎاز ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻦ ﻳ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم اي ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺮﻃﺎويآﻗﺎ
 .ﮔﺮدد ﻲﻜﺮ ﻣﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻴ ﺻﻤ، رﺳﺎﻧﺪﻧﺪيﺎرﻳﭘﺮوژه ﻣﺎ را 
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Antiviral activity of Avicennia marina (Forssk.) Vierh. on Poliovirus  
in cell culture 
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Avicenniaceae family is a member of true mangrove plants which has one genus, 11 species 
and several sub species. Avicennia marina (Forssk.) Vierh. is the most current species among 
these plants in Iranian mangrove forest. Regarding to the presence of some active biological 
constituents in this species and their applications in traditional and alternative medicine, an 
attempt was made to evaluate the antiviral effects of leaf extract on vaccine strain of polio virus 
(sabin) in Vero cell line. Glycerin 10% solution was used as solvent for leaf extraction. 
Cytotoxicity of the extract on Vero cells was studied. Also effect of the extract on the infectivity 
of vaccine strain of polio virus before and after its attachment to Vero cells were assessed. In 
this experiment, cytotoxic concentration 50 (CC50) was estimated 5750.96 µg/ml and 
subsequently inhibitory concentration 50 (IC50) of the extract before and after the virus 
attachment were 145.7 µg/ml and 314.3 µg/ml, respectively. Finally, selectivity Index (SI) of 
the extracts were calculated 39.5 and 18.3, respectively. According to the obtained SI values, it 
could be concluded that hot glycerin extract of Avicennia marina leaf showed the significant 
inhibitory effect on infectivity of polio virus in Vero cell line and it is justified to be suggested 
for further research in order to formulate natural compounds with antiviral qualities. 
 
Key words: Antiviral activity, plant extract, Avicennia marina (Forssk.) Vierh., Polio virus. 
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